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义 务 对 称 化和交易界区明晰化





















































































我国国有企业有发达的分层组织 ( H i
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( 作者系厦门大学经济研究所博士生 ) ( 责任编辑
:
伍长南 )


























































































































作为沟通政府与企 业 的 桥
梁
,
并实行同业间的 自我协调
、
自我监督和 自我管理
。
(本文作老为原省乡镇企业总公司副总经理 )( 责任编辑
:
蔡雪雄 )
